



  الباب األول  
 املقّدمة
 
 أ. خلفية البحث 
إن اإلنسان مخلوق خلقه هللا أكمل الخلق من مخلوقات هللا األخرى كما بينه 
تلك اآلية يوجد حرفان األول   1هللا في قوله: "لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم" في 
لها معنى أن هللا "الالم" لتأكيد الكلمات والثاني "قد" لتوثيقها بعدهما. إذن، تلك اآلية 
خلق اإلنسان في أكمل الخلق وأحسنه من مخلوقات أخرى ومن مميزات اإلنسان أعطاه 
 اللغة.  قل. حتى يستطيع أن يفكر ويعبر ما يشعر به إلى اآلخرين بوسيلةهللا الع
اللغة في هذا العالم كثيرة ومتنوعة، واللغة تطورت كما تطور اإلنسان في هذا 
 السكان من الناس في هذا العالم فستزداد اللغة املستخدمة فيه.العالم. إذا ازداد 
عرف اإلمام ابن جني اللغة على أَنها عبارة عن مجموعة من األصوات التعبيرّية 
التي يستخدمها البشر، للتعبير عن احتياجاتهم. أّما الدكتور إبراهيم أنيس، فقد عرفها 
 2تخدمها البشر للتواصل فيما بينهم. على أَنها مجموعة من الرموز الصوتّية التي يس
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اللغة   العربية هي  منذ اللغة  العربية  الدول  في  الناس  التى استخدمها  القديمة 
 ٣زمن طويل وهي من أغنى لغات في العالم. كما أصدر ويكيبيديا
إحدى  من  وتعتبُر  العالم،  في  انتشارا  األكثر  العاملّية  غات 
ّ











إنها تشك املتحدة، كما  األمم  في  ام، تمدة 
ّ
الش اطق بالد 
غة العربّية في 
ّ
وشبه الجزيرة العربّية، وشمال أفريقيا، وساهم هذا االنتشار الواسع لل
غات التي يسعى العديد من الطلبة إلى دراستها، وخصوصا غير 
ّ
تصنيفها كواحدة من الل
ا أجل  من  بها؛  ت الناطقّين 
ّ
ظل التي  غات 
ّ
الل من  أّنها  كما  كلماتها.  جمال  على  لتعّرف 
 حافظة على قواعدها اللغوّية حّتى هذا الوقت. م
اللغة العربّية تعتبر لغة مقدسة على اعتبار أنها لغة القرآن، حيث ال تتم الصالة 
أنها لغة شعائ العربّية، كما  اللغة  بإتقان  إال  الدين اإلسالمي  في  رّية والعبادات األخرى 
، وقد تّمت كتابة العديد من لدى عدد من الكنائس املسيحّية على امتداد الوطن العربي
 في العصور الوسطى. تعتبر اللغة العربّية األعمال الفكرّية والدينّية اليهودّية بها وتحديدا
من أغزر اللغات من حيث املادة اللغوّية، ففي معجم إبن منظور )لسان العرب( الذي 
 فه في القرن الثالث عشر للميالد ما يزيد عن ثمانين ألف مادة. تّم تألي
إحدى من أهمّية اللغة العربّية هي يعّد تعلمها وفهمها، إضافة إلى تعلم علوِمها 
م من لسان أمرا ضرورّيا؛ لفهم القرآن الكريم، يق
َ
ول الشافعي "على كّل مسلم أن يتعل
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إال هللا وأن محمدا عبده ورسوله". كما  العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد به أن ال إله
 قال هللا تعالي في قرآن الكريم:
تعد معاني ومفردات القرآن الكريم، موافقة  ٤" إّنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون " 
 ، ولغتهم ومشابهة لكالم العرب
إال هللا،  يعلمها  ال  العربية  باللغة  الكريم  القرآن  نزول  من  الكاملة  الحكمة   إّن 
ي األرض، ولكن من املعلوم والواضح أّن اللغة العربّية ثرية جدا، بل هي أثرى لغة عرفت ف
اسًما،  ثمانون  له  فالعسل  العظيمة:  اللغة  هذه  في  اسم  من  أكثر  له  الواحد  الش يء 
ئتا اسٍم، واألسد له خمسمائة اسٍم، والسيف له ألف اسٍم. وإذا أردت أن والثعلب له ما
ية فلديك عدة أسماء يمكنك أن تسميه به. كما أن الكلمة الواحدة تصف أحًدا بأنه داه
 معاٍن كثيرة ال تحص ى.وبنفس ضبطها، قد يكون لها 
، كل هذا أعطى اللغة العربّية إمكانات هائلة، فتنزل اآلية بكلمات قليل
ً
ة محدودة
ر في اآلية  استخرج ومع ذلك فإنها تحمل من املعاني ما ال يتخيل حصره، وكلما نظر مفِسّ
رة منها معاني معينة، وقد ينظر املفسر الواحد في اآلية أكثر من مرة، فيخرج منها كل م
بمعنى جديد إضافي، وتّمر األزمان واألزمان ويأتي مفسرون يستخرجون معاني جديدة، 
لق )أي: ال يبلى( وصدق عل
ْ
يُّ بن أبي طالب رض ي هللا عنه عندما وصف القرآن بأنه: "ال َيخ









و كذلك، األهداف األساسية للمسلمين الذين يتعلمون اللغة العربية هي فهم 
ربية كالة االتصال أحكام الشريعة اإلسالمية. واألهداف األخرى هي استخدام اللغة الع
 شك أن تحقيق بينهم ولتعليمها في املدارس واملعاهد أو ملعرفة الثقافة اإلسالمية. وال
لغة تلك األهداف يحتاج إلى صبر ووقت طويل وتدرج مستمر حتى يجد املتعلون هذه ال
 باإلتقان. البد لطلبة اللغة العربية أن يحفظوا و يعرفوا املفردات الكثيرة والجديدة، و 
أن يفهموا قواعدها من علم النحو و علم الصرف فهما جيدا، كما يتقن أربع مهارات 
 ماع، والقراءة، والكالم، و الكتابة . وهي االست
وال شك أن طلبة اللغة العربية قد يخطؤون خالل التعلم، ألن اللغة العربية لها 
ف باللغة اإلندونيسية صيغ األفعال وتغييراتها املتنوعة، وفي اللغة العربية قواعد تختل
 . وتلك القواعد واحدة من املشكالت في تعلم اللعربية. 
الل قواعد  بفي  العربية  والبدل غة  النعت  يشمل  وهو  التوابع  باسم  ُيعرف  اب 
، وُيقصد بالتوابع وجود لفظين متشابهين في سمات. وعند دراسة   العطفيوالتوكيد و 
، أما في 5 ، وهو في اللغة امليل اتجاه شخص ما العطفي ال بد من تعريف  العطفيدرس 
في   أو لفظين  كلمتين  بين  الربط  الجملة باستخدام أحد االصطالح النحوي هو  سياق 
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، ٦بين األسماء أو األفعال أو الجمل  قد يكون  العطفياملعروفة ، وهذا  العطفي التركيب 
 .له أركان يقوم عليها ، وال يمكن تسميته عطًفا دون توفرها العطفيومما يجدر ذكره أن 
آخر   یرى  متبوعه،   العطفيكما  مع  بالنسبة  مقصود  معنى  على  يدل  تابع  هو 
هو تشريك الثاني  العطفيوقد عرفه آخر بأن  ٧ط بينه وبين متبوعه أحد أحرف.يتوس
 يتم بالحرف. العطفيعلى األول في عامله بحرف من الحروف، أي أن 
كلمة   أن  السابقة يالحظ  التعريفات  الثني   العطفيمن خالل  تدور حول معني 
ن الواو تثني وتميل وامليل والرجوع فحين يقال: "الواو حرف عطف في مثال ما" يعني أ
يعني إرجاع  العطفيكم معلوي، وهذا يفترض أن وترجع عمر على زيد ما يجري زيد من ح
 الثاني إلى األول في الحكم واإلعراب .
قواعد   عن  للطلبة  استفتاًء  الباحثة  أعطت  الظاهرة،  هذه  إلى  . العطفينظرا 
أن   تتكّون  ٧٩،5والحاصل على استفتاًء  الذين  املشاركين  من طلبة قسم تربية % من 
 في الجمل. العطفيتطبيق التركيب  اللغة العربية وجدوا صعوبات و األخطاء في 
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أثناء دراستهم، ترغب  الطلبة  التي يواجهها  الشائعة  اعتمادا على تلك األخطاء 
في مهارة   العطفيالباحثة في إجراء البحث حول تحليل األخطاء في استخدام التركيب  
 .   قسم تربية اللغة العربّية في جامعة جاكرتا الحكومّية طلبة لدىالكتابة  
 ملهارة العطفيأما بالنسبة للبحث العلمي املتعلق  باألخطاء في استخدام التركيب 
 :الكتابة  لدى طالب  فقد تم إجراؤه من قبل العديد من الباحثين السابقين ومنهم
غة ا . 1 
ّ
غة اإلندونيسية بحث علمي بعنوان “التحليل التقابلى بين الل
ّ
لعربية و الل
تم إجراء هذا البحث العلمي بواسطة أسرف املاولوديا،  " العطفي التركيب على مستوى 
التشابه مع هذا البحث  . 2٠1٨طالبة في جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية عام 
. يكمن االختالف العطفيهو أن هدف البحث ليجد الصعوبات في إستخدام التركيب 
الف والتشابه بين اللغة مة. التحليل التقابلي بالتحليل اإلختطريقة البحث املستخدأن 
بالتحليل األخطاء  الباحثة تحليل األخطاء  بينما طورت  اإلندونيسية.   اللغة  العربية و 
 طلبة
خطاء في استخدام أفعال الناسيخه تعتمد على الوقت األ  . بحث علمي بعنوان " 2 
في جامعة قسم تربية اللغة العربّية خطاء في األ بة املقيدة )تحليل ومعنها في مهارات الكتا
في  (" تم إجراء هذا البحث العلمي بواسطة رزق أنديسفيوا، طالب جاكرتا الحكومّية
عام   الحكومية  جاكرتا  البحث 2٠1٦جامعة  أن  هو  البحث  هذا  مع  التشابه  يكمن   .





ل رزق أنديسفيوا األخطاء في استخدام أفعال الناسيخه، بينما 
ّ
في دراسات النظرية. حل




 ب. تركيز البحث و فرعيته 
 استخدامفي خطاء األ تركز هذا البحث عن ف ةعتمادا على خلفية البحث السابقا
طلبة قسم تربية اللغة العربّية في جامعة جاكرتا الكتابة لدى    ملهارة  العطفيالتركيب  
   الحكومّية
 وفرعية تركيز البحث على : 
 الكتابة لدى الطلبة ملهارة العطفي التركيب استخدام في  طاءخأشكال األ  .1
 بةالكتابة لدى الطل ملهارة العطفي التركيب استخدام . أسباب األخطاء في 2
 الكتابة لدى الطلبة  ملهارة  العطفي التركيب استخدام حل لتقليل أخطاء الطلبة في . ال٣
 أسئلة البحث  و  ج. تنظيم املشكلة
 كالتالي :املشكلة بناء على فرعية تركيز البحث السابق فتنظيم 
ة طلبة قسم تربية اللغلدى الكتابة   ملهارة العطفي التركيب "ما هي األخطاء في استخدام 






 و أما أسئلة البحث كما يلي : 
هي  .  1 فيما  يقع  التي  األخطاء  التركيب    أشكال  لدى  ملهارة  العطفياستخدام   الكتابة  
 ؟  الطلبة
في  .  2 الطلبة  يواجهها  التي  األخطاء  أسباب  هي  التركيب  ما   ملهارة   العطفياستخدام 
 الكتابة ؟
لتقليل ٣ توفيره  يمكن  الذي  الحل  هو  ما  استخد  .  في  الطلبة  يرتكبها  التي  ام األخطاء 
 الكتابة  ؟ ملهارة العطفيالتركيب 
 د. فوائد البحث 
 تحليل الباحثة هذا املوضوع للحصول على فائدتين إما نظرية وإما تطبيقية .                       
 . فائدة نظرية  1
 للغوية أثناء التعليم.         خطاء او األ  العطفي التركيب استخدام لتطوير الدراسة عن            
 . فائدة تطبيقية  2
   ة اللغة العربية      أ .  زيادة املرجع التعليم لدى طلب
     العطفيب.  مساعدة الطلبة على فهم حقيقة استخدام تركيب  





في إستحدام التركيب  ةل أخطاء الطالبرة واضحة عن أشكاد. للحصول على صو 
 الكتابة  لدى طلبة قسم تربية اللغة العربية ملهارة العطفي
